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IZVJEŠTAJ O RADU DRUŠTVA U 2006. GODINI
      
      
      
IZLETI
I u ovoj godini, odaziv članova na izlete koje je organiziralo Društvo bio je 
velik i svaki sljedeći izlet čekao se s nestrpljenjem:
 - 23. travnja Park prirode Blidinje
  (stručni vodič Marina Eterović)
 - 5. svibnja Slapovi Krke i Sokolarska farma
  (stručni vodič Željko Uvodić)
 - 4. lipnja Poljica
  (stručni vodič Mate Kuvačić)
 - 21. listopada   Krapanj i Zlarin
  (stručni vodič Željko Uvodić)
 - 25. listopada Plitvička jezera
  (stručni vodič Željko Uvodić)
 - 30. listopada Trogir







U izvještajnom razdoblju Društvo je objavilo sljedeće naslove:
Kulturna baština br. 33
Zadržavši dugogodišnji znanstveno-popularni karakter, i ovaj broj godiš-
njaka Kulturna baština obogatio nas je znanstvenim i stručnim člancima iz 
područja likovne umjetnosti, arhitekture, arheologije, glazbe i splitske proš-
losti. Na kraju časopisa nalazi se pregled društvenih vijesti i sjećanje na Mirka 
Prelasa.
 Stanko Piplović: Vode Splita od Dioklecijanovog akvedukta, monumental-
ne fontane do naših vremena
U povodu međunarodnog dana voda 21. ožujka  u suradnji s Muzejom 
grada Splita, otvorena je izložba Splitske vode. Tom prilikom tiskana je knjiga-
katalog s povijesnim prikazom sačuvanih vodovoda, bunara, fontana i bapti-
sterija sa širega splitskog područja, od Dioklecijanova doba do danas. Time se 
željelo podsjetiti na važnost vode kao jednog od preduvjeta života u vremen-
skom tijeku od nastanka Splita do danas.
Goran Borčić: Riva dozvana iz zaborava
Muzej grada Splita i Društvo priredili su 14. lipnja  još jednu zajedničku 
izložbu, pod nazivom Riva dozvana iz zaborava. Izdan je bogat katalog istog 
naziva u kojem je sažeto prikazan povijesni razvoj splitske Rive od nastanka do 
danas, značenje Rive u kulturno-ekonomskom smislu te kao mjesta odvijanja 
svih važnijih događanja u gradu.
MARULIĆEVI DANI
U sklopu otvaranja Marulićevih dana 2006  Društvo je po dugogodišnjoj 
tradiciji 19. travnja položilo vijenac na grob Marka Marulića uz prigodnu riječ 
predsjednika Ante Sapunara.
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GRADITELJSKO NASLIJEĐE I OSTALE AKTIVNOSTI
Naše Društvo iniciralo je obnovu Monumentalne fontane na splitskoj Rivi 
2005. godine. U tu svrhu sastalo se devet nestranačkih udruga i osnovalo Ko-
misiju na čelu sa dr. Antom Tukićem, u kojoj su bili predstavnici Društva pri-
jatelja kulturne baštine, izdavačke tvrtke Logos, udruga Ježinac, Splićani, Ma-
tejuška, Marjan, Sunce, Bačvice te Udruge Domovinskoga rata B. Bobanović. 
Djelovanje Komisije nastavljeno je i u 2006. godini, kada je osnovan Stručni 
odbor, koji je činilo 16 istaknutih splitskih znanstvenika iz područja urbaniz-
ma, povijesti umjetnosti, arhitekture i arheologije, ostalih javnih djelatnika i 
umjetnika. Među ostalima, cilj Komisije i Stručnog odbora bilo je buđenje 
interesa šire javnosti za problematiku Fontane i Rive te usklađivanje stajališta i 
djelovanja oko njihove obnove i uređenja.
Tijekom godine organiziran je niz akcija, među njima i izložba Splitske vode, 
koja je u ožujku priređena u suradnji s Muzejom grada Splita i koja je izazvala 
veliko zanimanje građana. Usporedo s izložbom tiskan je i katalog. Izrađen je 
idejni projekt uređenja i urbane opreme Rive, u kojemu nije predviđena obno-
va Fontane. Komisija je predsjedniku Gradskog vijeća i splitskom gradonačel-
niku izrazila neslaganje s takvim rješenjem, no ono nije bilo prihvaćeno. Nakon 
toga je 2. lipnja u hotelu Esplanade u Zagrebu održana konferencija za medije 
o značenju Fontane, a 4. lipnja otvorena je izložba. U svrhu obnove, očuvanja 
i vrednovanja tih spomenika i ambijenata grada priređena je i velika izložba 
Riva dozvana iz zaborava, otvorena 14. lipnja, te sjednica Stručnoga vijeća na 
kojoj su sudjelovali predstavnici gradske uprave, stručnih ustanova i udruženja. 
Ministru kulture je 17. kolovoza upućena predstavka u kojoj je iznesen tijek 
zbivanja oko splitske Fontane i uređenja Rive, popraćena bogatom dokumen-
tacijom. Materijal je dostavljen i predsjedniku Vlade RH. Krajem kolovoza 
otvoren je zajednički sastanak udruga koje podržavaju obnovu Monumentalne 
fontane. Sve navedene akcije nisu naišle na razumijevanje odgovornih tijela, već 
je pitanje obnove Fontane ostavljeno otvoreno za druga vremena.
Predsjednik Društva Ante Sapunar u siječnju je sudjelovao u emisiji HTV-
a Prizma, u prilogu o Vidu Morpurgu, čija je knjižara na Pjaci u doba hr-
vatskoga narodnog preporoda bila okupljalište rodoljuba i intelektualaca, a 
govorio je i o aktivnostima Društva na postavljanju spomen-ploče u predvorju 
knjižare i očuvanju namjene i izgleda knjižare.
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Društvo je u lipnju podržalo prijedlog upućen Komisiji Grada Splita za 
imenovanje ulica i trgova te za spomenike da se u Splitu na javnome mjestu 
postavi spomenik - poprsje Anti Beziću koji je živio u drugoj polovici 19. sto-
ljeća, a bio je zaslužni graditelj, općinski tehnik, profesor i jedan od osnivača i 
dugogodišnji kapetan Dobrovoljnoga vatrogasnog društva.
Komisiji Grada Društvo je uputilo i predstavku vezanu za postavljanje spo-
men-obilježja poginulim braniteljima Domovinskog rata grada Splita u parku 
ispred zgrade Gradskog poglavarstva na Obali kneza Branimira. Društvo sma-
tra da ta lokacija nije najbolje rješenje zbog smanjene pješačke frekvencije i do-
stupnosti te male površine parka; smatra da je Trg hrvatske bratske zajednice, 
kao buduće administrativno središte grada, primjerenije mjesto s obzirom na 
značenje i svrhu koju treba imati ovaj spomenik kao trajan i dostojan podsjet-
nik na poginule branitelje našega grada.
Posredstvom članova Društva Ante Sapunara i Perislava Petrića, koji su 
i članovi Komisije Grada Splita za imenovanje ulica, trgova i za spomenike, 
Društvo je u studenome predložilo podizanje nekoliko spomenika te lokacije 
na kojima bi se oni mogli postaviti:
-  skulptura kipara Šime Perića Kontinuitet (u sveučilišnom kampusu u 
Splitu 3)
-  ploča u spomen na akademika Krunu Prijatelja na kući u kojoj se rodio
-  ploča u spomen na Tonča Petrasova Marovića (na Sustipanu)
-  poprsje Ante Bezića (na križanju Starčevićeve i Gundulićeve ulice)
-  poprsje svetog Jerolima (ispred nove Sveučilišne knjižnice).
U dnevniku Slobodna Dalmacija u studenome smo upozorili na potrebu 
što hitnijeg popravka razbijenog stakla na kapelici sv. Arnira, kako bi se sprije-
čila njezina devastacija i propadanje unutrašnjosti.
Član Predsjedništva Društva dr. sc. Stanko Piplović je sa svojim izlaganji-
ma sudjelovao u radu ovih znanstvenih skupova:
Travanj 2006. 2. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti u Zagrebu
 Predavanje Trogir, povijesna cjelina istrgnuta iz
   prirodnog konteksta
Listopad 2006. Arheološka istraživanja u Cetinskoj krajini
  Sinj
  Predavanje Antički nalazi u sinjskom kotaru na  
 prijelazu iz 19. u 20. stoljeće 
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Član Uredništva časopisa Arsen Duplančić sudjelovao je sa svojim izlaga-
njem u radu međunarodnog znanstvenog skupa:
Rujan 2006. Dalmacija za francuske uprave (1806. – 1813.) 
 Split
 Predavanje Splitske bratovštine uoči ukidanja 1811. g.
Dubravka Dujmović, članica Uredništva, sudjelovala je kao pozvani preda-
vač na međunarodnoj manifestaciji: 
Svibanj 2006. Il mondo della pesca incontra il mondo della scuola -     
 Scambi interculturali e gemellaggi sul tema 
 del mare e della pesca in Europa e nell’area del       
 Mediterraneo
 Ancona, Italija
 Referat La biblioteca marittima adriatica e digitale
PERSONALIJE
Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela Bijači dodijelilo je godine 
2006. dr. sc. Stanku Piploviću Zahvalnicu za izniman doprinos na promicanju 
kulturne i prirodne baštine te za moralnu i materijalnu potporu Društvu.
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